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Türk edebiyatı yasta
M uta Urgan
yaşam ın ı
y itird i
•  1 ürk okurunun 
gözde yazarlarından 
İngiliz edebiyatı 
profesörü Mîrıa 
Urgan, 84 yaşında 
yaşamını yitirdi. 
Urgan, 2 hafta önce 
“halsizlik” 
şikâyetiyle tedavi 
altına alınmış, ancak 
önceki gün aniden 
fenalaşarak yoğun 
bakıma aktarılmıştı.
#  İstanbul 
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi ’nde uzun süre 
öğretim üyeliği yapan ve sosyalist 
kişiliğiyle tanınan Urgan, çok sayıda 
esere imza atmıştı. Urgan, çevirileriyle 
de edebiyat dünyasına büyük katkılarda 
bulunmuştu. ■  8. Sayfada
Yazar Mina Urgan 
84 yaşındaydı.
M m a Urgan 
yaşam ını yitird i
İstanbul Haber Servi­
si-Türk okurunun gözde 
edebiyatçısı 84 yaşında­
ki Mîna Urgan, İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakül­
tesi Hastanesi’nde yaşa­
mını yitirdi. Yaklaşık 2 
hafta önce “sıvı elektro­
lit dengesizliğine bağlı 
halsizlik” şikâyetiyle 
hastanenin nöroloji ser­
visinde tedavi altına alı­
nan, ancak önceki gün 
aniden fenalaşarak yo­
ğun bakıma aktarılan ya­
zar Mîna Urgan, dün ak­
şam öldü. Nöroloji ser­
visi nöbetçi doktoru Fi­
gen trfanoğlu, Urgan Tn 
saat 20.00 sıralannda öl­
düğünü açıkladı.
trfanoğlu, Urgan Tn 
ölümüyle ilgili açıkla­
manın yazarın yakın 
dostu ve Nöroloji Anabi- 
lim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Gencay Gürsoy tara­
fından bugün saat 
09.30’da yapılacağını 
kaydetti.
IÜ Edebiyat Fakülte- 
si’nde uzun süre öğretim 
üyeliği yapan ve buradan 
emekli olan Prof. Dr. Mî­
na Urgan, Thomas Ma- 
kırv, Henry Fielding, Bal­
zac, Aldous Huxley, Gra- 
ham Greene, William 
Golding, John Gahvorthy 
ve Shakespeare çevirileri 
yaptı. Urgan, “Elizabeth 
Çağı Tiyatıosu'nda Soy­
tarılar”, Sir Thomas Mo­
re ve Shakespeare üzeri­
ne 2 ciltlik bir kitap da 
yazdı.
Mîna Urgan’m “Sha­
kespeare ve Hamlet” ad­
lı incelemesi 1984’te, 5 
ciltlik “İngiliz Edebiya­
tı Tarihi” 1986-1993 
yılları arasında, Virginia 
Woolf incelemesi 
1995 ’te, Lawrance ince­
lemesi de 1997 yılında 
yayımlandı.
Solcu olduğunu her 
zaman açıkça söyleyen 
Urgan, politik eylemle­
rin içinde yer aldı. 
1962’de Türkiye İşçi Par­
tisi’ne üye oldu. Demok­
rat parti hükümetince 
profesörlüğü engellendi. 
27 Mayıs’tan hemen son­
ra profesör olan Uıgan 3 
ay sonra 147’lerle birlik­
te “komünist” olduğu 
gerekçesiyle üniversite­
den uzaklaştırıldı. Sos­
yalist Birlik Partisi kuru­
cu üyesi olan Urgan, son 
genel seçimlerde Özgür­
lük ve Dayanışma Parti­
si’nden milletvekili ada­
yı oldu.
Asıl ününü, 83 yaşın­
dayken, 1998 yılı baha­
rında yayımlanan “Bir 
Dinozorun Anılan” adlı 
kitabıyla elde eden Mîna 
Urgan, sayısız baskı ya­
pan bu kitabının ardın­
dan, geçen yıl da “Bir 
Gezginin Andan”nı ya­
yımladı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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